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永
瀬
治
郎
先
生
は
︑
一
九
七
八
年
四
月
に
入
職
さ
れ
て
か
ら
︑
三
十
七
年
間
に
渡
っ
て
専
修
大
学
の
教
育
に
尽
力
さ
れ
て
き
ま
し
た
︒
二
〇
一
五
年
三
月
を
も
っ
て
定
年
退
職
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
︑
お
元
気
で
定
年
を
迎
え
ら
れ
る
こ
と
は
ま
こ
と
に
喜
ば
し
く
︑
心
か
ら
お
祝
い
申
し
あ
げ
ま
す
︒
永
瀬
先
生
の
御
研
究
は
︑
言
語
地
理
学
か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
れ
ま
し
た
︒
学
部
時
代
か
ら
︑
日
本
の
言
語
地
理
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
柴
田
武
氏
の
も
と
で
学
ば
れ
︑
長
年
の
御
研
究
が
結
実
し
た
の
が
︑﹃
山
梨
県
言
語
地
図
集
﹄︵
一
九
八
八
年
七
月
︑
専
修
大
学
出
版
局
︶
で
す
︒
そ
こ
に
は
︑
最
初
の
赴
任
地
で
あ
っ
た
山
梨
県
を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
し
た
調
査
・
研
究
が
精
緻
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
︒
同
書
巻
頭
の
柴
田
武
氏
﹁
研
究
は
こ
こ
か
ら
始
ま
る
﹂
で
は
︑
若
か
り
し
日
の
永
瀬
先
生
の
姿
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
言
語
地
理
学
に
立
脚
し
た
御
論
考
は
︑﹃
専
修
国
文
﹄
に
も
︑﹁
山
梨
方
言
の
地
理
的
研
究
小
史
︱
山
梨
県
言
語
地
図
作
成
の
た
め
に
︱
﹂︵
二
四
号
︑
一
九
七
九
年
一
月
︶︑﹁﹁
山
梨
県
言
語
地
図
﹂︿
中
間
報
告
﹀﹂︵
二
七
号
︑
一
九
八
〇
年
九
月
︶︑﹁
山
形
県
村
山
地
方
の
等
語
線
に
つ
い
て
﹂︵
三
三
号
︑
一
九
八
三
年
九
月
︶︑﹁﹁
山
梨
県
言
語
地
図
﹂︿
中
間
報
告
﹀﹂︵
三
七
号
︑
一
九
八
五
年
九
月
︶︑﹁
伊
2
豆
狩
野
川
流
域
の
方
言
調
査
︱
地
理
的
分
布
図
と
グ
ロ
ッ
ト
グ
ラ
ム
︱
﹂︵
四
二
号
︑
一
九
八
八
年
二
月
︶﹁
東
西
方
言
の
境
界
線
附
近
の
方
言
の
現
在
と
将
来
︱
岐
阜
︑
長
野
県
境
の
方
言
に
つ
い
て
︱
﹂︵
四
七
号
︑
一
九
九
〇
年
九
月
︶
の
各
編
を
投
稿
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
し
て
︑
本
号
に
は
︑
方
言
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
﹁
方
言
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
﹂
を
お
寄
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
永
瀬
先
生
は
︑
一
九
八
〇
年
代
後
半
か
ら
専
修
大
学
で
の
キ
ャ
ン
パ
ス
言
葉
の
調
査
に
も
取
り
組
ま
れ
て
い
ま
す
︒
一
九
九
四
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年
か
ら
九
五
年
に
か
け
て
︑﹃
月
刊
言
語
﹄︵
大
修
館
書
店
︶
誌
上
で
の
﹁
キ
ャ
ン
パ
ス
こ
と
ば
全
国
分
布
図
︵
一
︶
～
︵
一
二
︶﹂
の
連
載
を
担
当
さ
れ
︑
キ
ャ
ン
パ
ス
言
葉
の
研
究
は
︑
永
瀬
先
生
の
代
名
詞
と
な
り
ま
し
た
︒﹃
専
修
国
文
﹄
に
も
﹁〝
キ
ャ
ン
パ
ス
言
葉
〟
の
造
語
法
﹂︵
五
〇
号
︑
一
九
九
二
年
一
月
︶
を
御
投
稿
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
御
研
究
が
世
に
知
ら
れ
る
と
と
も
に
︑
学
界
で
は
専
修
大
学
は
社
会
言
語
学
に
強
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
︒
永
瀬
先
生
は
︑﹁
社
会
言
語
科
学
会
﹂
の
創
設
者
の
一
人
で
も
あ
り
ま
す
︒
前
身
の
社
会
言
語
学
研
究
会
時
代
か
ら
事
務
局
長
と
し
て
手
腕
を
振
る
わ
れ
︑
学
会
設
立
間
も
な
い
一
九
九
九
年
六
月
か
ら
は
会
長
代
行
と
し
て
安
定
化
に
尽
力
さ
れ
ま
し
た
︒
二
〇
〇
六
年
か
ら
二
〇
〇
九
年
ま
で
は
第
四
代
会
長
に
と
し
て
発
展
に
力
を
注
が
れ
ま
し
た
︒
言
語
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
人
間
・
文
化
・
社
会
と
の
つ
な
が
り
へ
の
御
関
心
は
︑﹃
専
修
国
文
﹄
に
投
稿
さ
れ
た
﹁
よ
そ
で
生
れ
た
新
方
言
の
伝
播
過
程
﹂︵
四
六
号
︑
一
九
九
〇
年
二
月
︶︑﹁
霞
ケ
浦
の
漁
業
語
彙
﹂︵
五
五
号
︑
一
九
九
四
年
八
月
︶︑﹁
集
団
語
の
知
識
・
使
用
と
言
語
意
識
・
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
関
連
に
つ
い
て
﹂︵
五
六
号
︑
一
九
九
五
年
一
月
︒
岡
隆
氏
・
池
田
理
恵
子
氏
と
の
共
著
︶︑﹁
ス
ポ
ー
ツ
中
継
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
解
説
者
の
評
価
に
つ
い
て
﹂︵
六
五
号
︑
一
九
九
九
年
九
月
︶
の
各
編
に
よ
っ
て
も
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
さ
ら
に
︑
先
生
の
言
葉
と
社
会
へ
の
御
関
心
は
︑
日
本
語
だ
け
に
留
ま
り
ま
せ
ん
︒﹃
専
修
国
文
﹄
に
は
︑
北
米
大
陸
の
先
住
民
の
言
語
の
一
つ
で
あ
る
オ
ジ
ブ
エ
語
︵
O
jib
w
e
語
︶
に
つ
い
て
の
論
考
﹁
オ
ジ
ブ
エ
語
の
親
族
名
称
体
系
﹂︵
六
一
号
︑
一
九
九
七
年
八
月
︶
を
お
寄
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
C
iN
i
や
国
立
国
会
図
書
館
サ
ー
チ
で
検
索
す
る
限
り
︑
こ
の
論
考
が
オ
ジ
ブ
エ
語
に
つ
い
て
日
本
語
で
記
述
し
た
唯
一
の
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
︒
永
瀬
先
生
は
︑
思
い
や
り
と
優
し
さ
と
を
も
っ
て
学
生
や
若
手
教
員
を
育
て
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
︒
先
生
が
会
議
で
御
発
言
に
な
る
と
き
︑
そ
の
背
景
に
は
﹁
学
生
に
不
利
益
に
な
る
こ
と
は
し
な
い
﹂
と
い
う
お
考
え
が
一
貫
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
︒
私
自
身
︑
入
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職
し
て
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
頃
か
ら
︑
永
瀬
先
生
が
メ
ー
ル
や
雑
談
の
中
で
そ
っ
と
助
言
や
励
ま
し
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
で
救
わ
れ
た
気
持
ち
に
な
っ
た
も
の
で
す
︒
社
会
言
語
学
研
究
の
盟
友
で
あ
っ
た
徳
川
宗
賢
氏
の
提
唱
さ
れ
た
ウ
エ
ル
フ
ェ
ア
・
リ
ン
グ
イ
ス
テ
ィ
ク
ス
︵
＝
人
々
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
言
語
学
︶
の
精
神
が
こ
こ
に
も
表
れ
て
い
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
︒
先
生
か
ら
教
え
て
い
た
だ
き
た
い
こ
と
は
ま
だ
ま
だ
多
く
あ
り
︑
専
修
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
を
去
ら
れ
る
に
あ
た
っ
て
惜
別
の
思
い
は
尽
き
ま
せ
ん
が
︑
日
本
語
日
本
文
学
文
化
学
会
を
代
表
し
︑
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
送
別
の
辞
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
︒
二
〇
一
四
年
十
一
月
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